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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat  karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara penulis diacukan 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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ABSTRAK 
Penelitian Tindakan Kelas dengan rumusan masalah “Apakah penerapan 
media Gambar Seri dapat meningkatkan keterampilan menulis dialog percakapan 
pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Bowan 
II, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2011/ 2012?”. 
Tujuan penelitian ini adalah Meningkatkan keterampilan menulis dialog 
percakapan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri II Bowan, Kecmatan Delanggu, 
Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2011/ 2012 dengan penggunaan media 
pembelajaran gambar seri. Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek penerima 
tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri II Bowan yang berjumlah 14 siswa, 
subjek pelaku tindakan yaitu peneliti dan guru. Tehnik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode, observasi, wawancara,dan tes. Tehnik analisis data yang 
digunakan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi tahap analisis 
data, reduksi data, penyajian data, penarikan data. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia tentang matei menulis karangan. Hasil belajar pada kondisi awal 
35,71% mengalami peningkatan 64,29% pada siklus I dan 85,71% pada siklus II. 
Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 
pendekatan pembelajaran dengan menggunakan media Gambar Seri materi 
menulis pada siswa kelas V SD Negeri Bowan II tahun ajaran 2011/2012 dapat 
meningkatkan hasil belajar pemahaman siswa sebesar 85,71% pada putaran kedua 
dari yang diinginkan yaitu sebesar 80%. 
 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat 
dan karunia-Nya, serta sholawat senantiasa tercurah kepada nabi junjungan umat, 
Rasullallah  SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 
berjudul “PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS DIALOG 
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bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini 
dapat terselesaikan. Untuk itu  penulis  menyampaikan  terima kasih  kepada yang 
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4. Dosen-dosen FKIP khususnya PGSD, terima kasih telah mendidik dan 
memberikan ilmunya selama ini. Semoga menjadi bekal yang bermanfaat bagi 
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5. Bapak Sugino, S.Pd., Kepala sekolah SD Negeri II Bowan dan Ibu Dwi Erni 
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kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
6. Seluruh keluarga besar SD Negeri II Bowan yang telah memberikan bantuan 
kepada penulis dalam mengadakan penelitian. 
7. Khusus untuk kedua orang tuaku, aku tidak akan bisa seperti ini tanpa 
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impian. 
11. Dan semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, dan terutama 
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  Dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Penulis menyadari bahwa 
karya ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan 
kelemahan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan. 
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